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1) De vergelijkbare prevalenties van polymorfe lichteruptie in Finland en Griekenland in 
de lente duiden er op dat ontwenning geen grotere rol speelt in Finland dan in 
Griekenland (dit proefschrift). 
 
2) Zonvakantie is een dominant bepalende factor voor de polymorfe lichteruptie 
prevalentie (dit proefschrift). 
 
3) Ondanks klinische overlap delen polymorfe lichteruptie en fotosensitieve cutane 
lupus erythematosus geen gezamenlijk mechanisme van ultraviolet B-geïnduceerde 
fotosensitiviteit (dit proefschrift). 
 
4) Kunstmatige provocatie van polymorfe lichteruptie door ultraviolet A- of ultraviolet 
B-belichtingen is niet indicatief voor de ernst van de aandoening (dit proefschrift). 
 
5) Het gebruik van een metalen plaatje met een gegradeerde serie van geperforeerde 
gaatjes is simpel en betrouwbaar om de minimale erytheem dosis te bepalen 
(Gordon et al. Br J Derm 1990; 139:811-814). 
 
6) Chirurgische behandeling van nodulair basaalcelcarcinoom geeft een lagere 
recidiefkans dan photodynamische therapie, maar is cosmetisch gezien niet altijd 
de meest gunstige behandeling (Rhodes et al. Arch Dermatol 2007;143(9):1131-6). 
 
7) Huidtype V volgens Fitzpatrick is slecht gedefinieerd en zou daarom niet meer 
gebruikt moeten worden.  
 
8) De angst voor een dunnere huid tengevolge van het gebruik van corticosteroiden is 
groot onder patiënten met eczeem, dit heeft een niet te onderschatten effect op de 
therapietrouw.  
 
9) Roken veroudert de huid en knoflook heeft een verjongend effect. Rokers zouden 
veel knoflook moeten eten, echter de additionele foetor ex ore maakt ze nog 
onaantrekkelijker.  
 
10) Men moet de waarheid niet verwarren met de mening van de meerderheid. 
 
11) Vaardigheid in gesprekstechnieken is voor de arts als een goede schaar voor de 
kapper. 
 
12) Geen geluk zonder druk. 
